







その他のタイトル Sanzen as Contact-Zone:A Study of "A Night of









禅会)は 600以上ある (2)。参存iのテーマは単一ではなく、rI~l 己との i珂き合しづ、
「禅宗の教えそのまま J、「美容や健康」などの現代 1~!9要素を複合的に網羅し













































は参禅を通して教化を I~l ることを提示し、参与fiが「教化の本分j であるとい







































表 l 総J守寺個人参十liコース (2010年以前)
参者iコース I~lî iH Il寺1M] 参加費用
EllIWi坐禅会
何:iEQEII詫日 200 円





Pゴ:*又:E爪。ン・ムヱミ 勾:)=J25 EI 3，500 P:J (昼食代込)




13 : 30から 15: 00まで
*jlJ進料理n室 毎月一IT (不定) 5，000円
9 : 20から 13: 30まで
毎月一回
他人-il~1参禅 最終の土1mEI 9 : 00から 5，500円
iヨi曜日 16: 00まで

























5 : 15から 7: 00まで
持の一夜













で十1fi を体験するという Jr~である。総持寺の 2015 年 6 月の伝道標語において、
花和存ifliは「緑深く、清水豊かな山間は、歩きながら禅を行ずる最適の所。
水の音響く渓谷の辺り、生い茂る樹々の下は坐禅をし、心澄ますのには絶好























表 31担iの一夜Jの進行(第 11:1 13) (l:J) 
1寺!日] 進行 :rJ所
13 : 15 ~ 14 : 00 受付・着替え 香積台、宿il~ltiIS)~
14 : 00 ~ 14 : 50 tミ拶・坐禅指導 三松j羽
14 : 50 ~ 16 : 20 止静(坐禅)-経行 (1歩く禅)) 衆寮
一止静-:fliWi:(坐禅終了) (1.1) 




18 : 00 ~ 20 : 00 法話(茶話会)・法座 未記録
20 : 00 ~ 21 : 00 lij:J初説明・入浴 未記録





















止静-}rllWí: J という 2~庄の坐禅が、第 1 E1日の 14: 50頃から 16: 20分まで、
第2El13のめ:00から 11: 30までの 2回行二われている。そして、 2日目の
IjVj 4 : 15分頃に IJ1二静-tilIWi:Jという坐椅i1娃が行われている。 2日目に設





























(で)集中して、 IIK りが催す前に (~g:禅を) Jこめてしまう jようにと、
説明していた。
④. '-1唾許証の糾jえ方J:普段は意識することはないが、坐禅の最1:=1にはi量
計主治斗:Uてくるのを!惑じる。それは f計主でもあることjだ。 しかし、 4寺に
意識する必要はなく、 Ilil液がU:¥れば呑めばいい。J1そうやっているう
ちに、気にならなくなってくるJ。


































































































































































→ ílヨ常J という三つ局而の仁IJ で、「その 11寺 (~I~禅 11寺)だけ少し本来の El 常
に(戻るけという考えといえる。それは、花手IJ科ifliの観点からいえば、「作









参者liというコンタクト・ゾー ン 曹ー詞宗総本山総持寺「禅の一夜jの一考察一 (13) 82 
る。また、「本当の自分J について、花手11禅師は「心地の I~FJ J珂Jを「気が付













花手1]禅 nmの話に吏に考察を加えると、坐担ji を通して 11~1 己と向き合しづ、
「自分のおぞましい姿」を見つけ、「何とかしなければならないjと気が付き、
自分を「救う」にはどうすればよいのか、ということに気づくという。それ
































































(1) 本稿は 2015il: 12月(こlAi/Ji.大学大学院人文字社会科学研究科目際地域研究専攻日本文化
コースに挺1'し、受理された修士論文「現代人の参禅一総rl:1fの「禅の一夜J. r月例坐十ij
会J. r英語 I，t 存j\ 会」を事例として-J の -;~IIに加筆修正を行ったものである。調去に '1Ji:く
協力してくださった総持寺の修行憎の皆捺に感謝の意を 1/1し上げます。
(~) このデータは曹洞宗公式サイトと 12.\~ ì斉 +ij\ ・ T)~疑者ii公式サイトを参照する。そのサイト
は r~g: 担j\ 会」という i三葉を使Jll している。
Wil可宗公式サイト官il可がjiネット
hitp:l/w'vVVv人sotozen-net.or.jp/searchsysrem_zazen 2015 ij'. I月081:1出覧
臨済存j¥• 1υ討すji 公式サイト
hnp:l /www.rinnou.net/conr_02/zen_info.htmI2015年 1PJ 08 [! 1m覧
参考のサイトはWiìl五i 存jí 公式サイトと，gi{~ 済宇ijí ・ tl'f.!!i~tiì\公式サイトであるため、 ~J~1-ij\会の数
を時前宗と 1;iJ~i斉宗 .1li柴宗と分けて考察することになる。その1'/'1 で、 \~rìIIiJif，;はおよそ 278










(1) Marry Louise Pratt. lmterial Eyes: Travel Wri/ings Gnd Tmnscul/uration. London 
Routledge. 2007. pp.3-5 





17 II1 1 1叶f~-' 2007 1コンタクト・ゾーンの文化人類学へ-r帝国のまなざしjを読むJrコ
ンタクト・ゾーンェ Contactzonej 第 i巻(11]雅一編) 京都大学人文科学期究所
])]).32司35.38-40
(品) 高稿定道 19831-参事jiは宗門教化の本分Jr参十li道場f:i]i家会会報j第4巻 p.lO
(り n:t=~w俊・千野直仁 1981 1大学生の参禅行動の構造分析(その1m)J r禅研究所紀史i
第 10巻 259-277
江J'~佳俊・千 li!J- ü'l仁~ 1987 1大学生の参十1(!行部jの構造分析(その五)J r抑制究所長己~J 第
15巻 91-104




(12) 2016 :，q 1月 07日現在の総持寺田コでは、「月例参t1(!J、1暁天参i4FJ、「英語参禅」、「禅
の一夜」と呼んで、いる。
131 201511: 4月から「禅の一夜jのプログラムが変更されてきた。表 3は調査1寺の 2015
:(1: 3月 281::1 のプログラムに i，~づいて作成したものである。
(1.1 1二部 すなわち坐禅のことである。
11W( : Hn を 1!!9 らすことによりさI~tìjiの終了である。






参存I!というコンタクト・ゾーン ー曹洞宗総本山総持寺[禅の一夜Jの一考察一 (17) 78 
